





















































1  Artículo  elaborado  en  el  marco  del  Proyecto  de  innovación  docente:  Implantación  de  nuevas 
metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  los  estudios  de  la  Licenciatura  de Derecho  concedido  por 











El  presente  artículo  recoge  las  experiencias,  opiniones  y  valoraciones  de    distintos 
participantes en el Proyecto Piloto de experimentación del crédito europeo adscrito a  la 
Licenciatura  de  Derecho  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  La  Laguna 
(Tenerife),  que  en  la  actualidad  ha  derivado  en  el  Proyecto  de  Innovación  docente. 
Algunos apartados son comunes a todos, mientras que en otros se ofrece una visión, a 
título  individual, sobre  la experiencia vivida en  la disciplina que  impartimos. Finalmente 
se  incluye un epígrafe en el que se recogen  las  impresiones de una alumna que tuvo  la 


















Pilot  Project  attached  to  the  Law  studies,  Faculty  of  Law,  University  of  La  Laguna 
(Tenerife), which has now derived in the Teaching Innovation Project. Some sections are 
common  to all, while others offered a vision,  individually, about our experience  in  the 



































La  puesta  en marcha  del  proceso  de  convergencia  europea  en  la  Universidad  de  La 
Laguna se ha venido desarrollando mediante  la  implantación de distintas medidas. Una 
de ellas  fue  la  convocatoria, por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, de los denominados PROYECTOS PILOTO ECTS4 en el curso 2004‐2005 y en 
los  cursos  sucesivos.  La  concesión de uno de estos Proyectos  conllevaba  aparejado  el 
aval de la Universidad a la propuesta educativa en el mismo planteada por los profesores 
participantes  como una pequeña dotación  económica,  alrededor de unos  2000  euros, 
que  debía  ser  destinada  necesariamente  a  la  adquisición  de material  (libros, material 
fungible,  formación,  edición  de  guías,  visitas  y  actividades  externas,  equipos 
informáticos,  audiovisuales,  etc.)  siempre  que  se  acreditara  que  los mismos  eran  de 
interés  para  el  correcto  desarrollo  del  Proyecto  en  cuestión.  La  participación  de  las 
distintas  titulaciones de  la Universidad de La Laguna  fue progresivamente aumentando 
desde  la  puesta  en marcha  de  los mismos5,  pudiendo  calificarse,  según  los  expertos, 
como de muy altamente satisfactoria.  
 
                                                 
2  Artículo  elaborado  en  el  marco  del  Proyecto  de  innovación  docente:  Implantación  de  nuevas 
metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  los  estudios  de  la  Licenciatura  de Derecho  concedido  por 




















grupo  de mañana  se  pusieron  de  acuerdo  en  participar  con  uno  de  estos  Proyectos, 
coordinados por el Prof. Titular de Derecho Mercantil, Dr. Pedro Yanes Yanes,  impulsor 
de  su  implantación  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  La  Laguna6.  La 
solicitud, previamente avalada por  la  Junta de Facultad,  fue aceptada  sin matizaciones 
por  el  Vicerrectorado  y,  tras  la  edición  de  una  guía  informativa  para  los  alumnos,  la 
reorganización  del  horario  (en  aras  de  readaptar  coordinadamente  las  distintas 
actividades previstas)  y una  selección previa de  los participantes en el mismo  (que  se 
limitó a un máximo de ochenta plazas, dado que en dicho curso el número de alumnos 









han detectado  sus  enormes  ventajas  y  sus patentes  inconvenientes  (a  todos  ellos, de 
alguna u otra manera, haremos referencia en el presente artículo): etc. Concretamente 
durante  el  curso  académico  2009‐2010,  el  Proyecto  se  ha  desarrollado  bajo  la  nueva 
modalidad ofertada por la Universidad: los Proyectos de Innovación Educativa, en el que 
hemos  participado  profesores  de  los  cuatro  primeros  cursos  de  la  Licenciatura  en 
Derecho  actuando  de  manera  coordinada  y  unificada  para,  de  esta  manera,  poder 
encontrar  soluciones  a  los  problemas  que  se  nos  iban  planteando7.  La  concesión  del 
Proyecto de  Innovación Docente:  Implantación de nuevas metodologías de enseñanza y 
aprendizaje  en  los  estudios  de  la  Licenciatura  de  Derecho  supuso  la  continuidad  del 




Derecho,  centrándose en el  fomento de  la  innovación en metodología docente en  las 
clases teóricas y prácticas y, sobre todo, partiendo del aprendizaje autónomo del alumno 
que  se  convierte en  su eje  vertebrador. De esta manera, el  alumno es el  responsable 
máximo de su aprendizaje, por lo que se ofrece la posibilidad de participar en el mismo 
                                                 
6  El  Prof.  Yanes  Yanes  fue  además  el  que  llevó  a  cabo  su  diseño  inicial,  coordinando  exitosamente  el 
proyecto en su primer curso académico de vida, lo cuál supuso con toda seguridad una tarea mucho más 
complicada que  la  labor de  los posteriores  coordinadores del mismo, en  tanto en  cuanto en  los  cursos 
sucesivos (dado que el sistema ya se había puesto en marcha), de lo que se trataba era simplemente de irlo 
perfilando y puliendo para ir obteniendo un resultado cada vez mejor.  
7  Todas  estas  cuestiones  tuvieron  ocasión  de  ponerse  de manifiesto  en  la  ponencia  titulada:  “Nuevas 
experiencias  docentes  y  de  aprendizaje  en  los  estudios  de  Derecho”  presentada  en  las  Jornadas  de 













a  cabo  los profesores un  seguimiento de  su aprendizaje  y orientándole en  su proceso 
formativo. Por ello, a la tradicional clase magistral se unen otras herramientas didácticas 
innovadoras  constituidas  básicamente  por  las  siguientes:  el  uso  de  Aulas  Virtuales 
(plataforma Moodle);  la diversificación de actividades; y  la  realización de una atención 
tutorial en grupos reducidos (P.A.T.). Todo esto ha generado que la adquisición por parte 
de  los  estudiantes  de  los  contenidos  y  competencias  (instrumentales,  sistémicas  e 
interpersonales) se lleve a cabo de una manera dinámica y, en todo caso, adaptada a las 





los  estudios  de  Derecho  de  que  para  obtener  excelentes  resultados  es  únicamente 














número).  En  estas  clases  se  discute  y  estudia  con  los  alumnos  casos  prácticos 
concretos que previamente se le han facilitado para su análisis.  
 
                                                 
8 Así,  se debe  contar,  además de  con buena memoria,  con  comprensión  y  fluidez  verbal,  capacidad de 
concentración y atención, capacidad de abstracción,  juicio crítico y autocrítico, contacto con  la sociedad, 
facilidad  de  trato,  sentido  de  la  justicia,…  Es  innegable  que,  impartiendo  únicamente  las  tradicionales 
clases magistrales no se ayuda a los alumnos a que consigan y perfeccionen todas estas competencias que 
luego sí le serán muy necesarias a la hora del ejercicio profesional del Derecho cualquiera que sea la rama 













Proyecto fueron  las siguientes: Derecho Civil  I (grupo 2), Derecho Civil  II (grupos 2 y 3) y Derecho Civil  III 
(grupos 1 y 2), Derecho Político II (grupo 2), Derecho Romano (grupo 3) y Economía Política (grupo 3). Estas 
asignaturas  pertenecen  a  tres  Departamentos  distintos:  Departamento  de  Disciplinas  Jurídicas  Básicas, 










D)  Las  actividades  interdisciplinares  son  actividades  diseñadas  conjuntamente 
por, al menos, dos asignaturas del curso, y  tratan de hacer ver al estudiante  lo 
interrelacionados  que  están  la  mayoría  de  los  conocimientos  que  están 




E)  Las  actividades  de  diversificación  tienen  por  objeto  la  ampliación  de 
conocimientos a través de clases expositivas y activa‐participativas, para conocer 
mejor determinados aspectos de  la  realidad que,  si bien  tienen  influencia en el 
marco  jurídico,  se  estudian  en  otras  disciplinas.  Con  esto,  se  pretende  dar  un 





la  ocasión  de  conocer  directamente  las  distintas  salidas  de  los  estudios  de 
Derecho,  a  través  de  la  explicación  de  sus  modos  de  acceso,  funciones, 
dedicación, etc. 
 




dudas  una  vez  estudiado  el  tema  asignado  a  la  sesión  o  bien  exponen  los 
resultados de su trabajo individual.   
 
Por  lo que respecta a  la evaluación del alumnado, decir que  la misma es esencialmente 
una evaluación continuada en el tiempo, en un sistema integrado por varios elementos: 
1.‐ Pruebas  escritas, de  carácter obligatorio  y de  contenido  fundamentalmente 
práctico,  relativas  a  la  primera  y  segunda  parte  del  plan  (programa)  de  la 
asignatura,  respectivamente. Para  su  realización  el  alumno puede  auxiliarse de 




















3.‐  Las  exposiciones  y  participación  oral  se  tienen  muy  en  cuenta  para  la 
calificación global del alumno. Se producirán con ocasión de cualquier actividad 









II.‐ El uso de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación en  la enseñanza del 
Derecho10 
 
La  irrupción de  las nuevas tecnologías de  la  información y  la comunicación (TIC) en casi 
todos  los aspectos de  la vida económica y social   ha  tenido  reflejo, como no podía ser 
menos, en  la enseñanza de  la mayor parte de  las disciplinas en  las que  se organiza  la 
enseñanza universitaria. En el caso concreto del Derecho, y en el supuesto específico de 




caso me  parece,  como  ya  apunté,  que  el  primer  cambio  relevante  en  esta  tendencia 
voluntarista  se  produce  en  el  curso  2005‐200611,  cuando  los  profesores  y  profesoras 
encargados  de  la  docencia  del  cuarto  curso,  grupo  de mañana,  de  la  Licenciatura  en 
Derecho, decidimos presentar la solicitud de participación en los proyectos piloto para la 
experimentación del ECTS. En esa primera edición nos involucramos los responsables de 




caso del de Derecho  civil  III–,  a presentar  información  al  alumnado, organizándolo en 
unos pocos apartados: materiales de trabajo para los alumnos (casos prácticos, vínculos 
a páginas de interés, actividades complementarias, cuestionarios); normativa relacionada 
con el estudio de  la asignatura;  resoluciones  (decisiones  judiciales,  fundamentalmente, 








11  Con  anterioridad,  en  un  momento  que  podemos  situar  a  finales  de  los  años  ’90,  el  empleo  de 
herramientas e  instrumentos  relacionados  con  las nuevas  tecnologías en  la enseñanza del Derecho era 
anecdótico; se vinculaba, en la mayoría de los casos, a las habilidades informáticas de algunos profesores, 
y  se  concretaba, principalmente, en el desarrollo de páginas webs personales, utilizadas principalmente 
como  tablón de anuncios de cara a  facilitar  la comunicación con  los estudiantes, con sus ventajas y sus 
inconvenientes; eso sí, sin olvidar la revolución que supuso la aparición de las bases de datos (primero en 









noticias  de  prensa  relacionadas  con  la  asignatura  estudiada  y  otro  material 
complementario  (presentaciones  en  formato  powerpoint  elaboradas  por  el  docente, 
mapas conceptuales para organizar el estudio de algunos temas). Las principales ventajas 
que  ofrecía  el  blog  eran  las  dos  siguientes:  por  una  parte,  la  sencillez  en  el  uso  para 
quienes no  estábamos  familiarizados  con  el  empleo de  las nuevas  tecnologías para  la 
docencia; por otra,  la apertura de un  canal de  comunicación –mejor, de  información– 
entre  el  profesorado  y  los  estudiantes.  A  mi  juicio,  sin  embargo,  presentaba  una 











mixta  (Blended  Learning),  que  combinan  clases  presenciales  con  no  presenciales, 
desarrolladas en las denominadas Aulas Virtuales, basadas en la plataforma Moodle, a las 
que se accede mediante un nombre de usuario y una contraseña. Por lo general, se pone 





A  continuación  se expondrá  la experiencia en el Aula Virtual de  la asignatura Derecho 
civil III, que usa la plataforma Moodle, en el formato de organización por temas13. En la 
columna  de  la  derecha  se  encuentran  vínculos  a  las  novedades  introducidas  por  el 
profesor (así, por ejemplo, mensajes para todo el grupo, información sobre algún curso o 
seminario,  avisos  de  algún  tipo  de  cambio  en  la  organización  de  las  actividades 
docentes),  a  los próximos  eventos,  así  como un  informe de  la  actividad  reciente, que 
resulta muy útil al profesor que, de un vistazo, conoce el uso que se ha dado al Aula por 
los  estudiantes  y  cuáles  han  sido  los  últimos  accesos.  En  la  columna  de  la  izquierda 
figuran  vínculos  especialmente  relevantes  para  el  profesor  (y,  en  ocasiones,  también 
para el estudiante): desde el  listado y  los datos de contacto de  los alumnos y alumnas 
matriculados  en  la  asignatura,  el  acceso  a  los  foros  de  debate  de  temas  jurídicos,  al 
                                                 
12  En  el  caso  concreto de  la  Facultad de Derecho,  los primeros  (escasos) docentes que  se  atrevieron  a 
poner  en marcha  un  Aula  Virtual  con  proyecto  de  docencia  virtual  lo  hicieron  en  el  curso  2006‐2007, 
concretamente, dos profesores en tres asignaturas; en los cursos sucesivos se produjo un ligero aumento, 
en una tendencia que se ha visto sensiblemente incrementada en el curso 2009‐2010, en el que ya existen 
















acceso a  las tareas elaboradas por  los alumnos, que pueden ser calificadas en  la propia 
página,  que  permite  incluso  que  se  añadan  comentarios  a  las  calificaciones,  con  las 




integran  el  denominado  portafolio,  que  consiste  en  una  colección  de  entradas 
elaboradas  por  el  alumno,  que  documenta  el  trabajo  realizado  en  su  proceso  de 






actividades  se  encuentran  programadas  desde  el  inicio  del  cuatrimestre,  y  tienen  un 









mecanismo  para  fomentar  el  aprendizaje  autónomo  del  estudiante.  Por  regla  general 
consisten en reflexiones y comentarios sobre seminarios y conferencias organizadas por 
la facultad, en comentarios a decisiones judiciales que se consideran interesantes (por el 
propio  alumno,  que  es  quien  escoge  la  sentencia  o  resolución  a  comentar),  en 
reflexiones  sobre  noticias  periodísticas  relacionadas  con  la materia  explicada  y  en  la 
elaboración  de  mapas  conceptuales  de  los  temas  que  integran  el  programa  de  la 
asignatura. 
 
Dado  que  las  actividades  del  PAT  están  organizadas  en  función  del  programa  de  la 










En  el  espacio  central,  que  constituye  el  eje  del  Aula  Virtual,  se  contienen  diversos 
apartados  que  estructuran  el  estudio  de  la  asignatura:  así,  tras  la  presentación  de  la 
misma  se  ubica  el  listado  de  grupos  PAT  (ocho  por  cada  curso,  a  razón  de  diez 
estudiantes por grupo) y de  tareas a  realizar por semestre,  indicando expresamente  la 
fecha tope para el envío del trabajo fijado; a continuación se señala el  listado de temas 
sobre  los  que  los  grupos  PAT  tendrán  que  elaborar  una  presentación  (en  formato 
powerpoint),  que  además  se  habrá  expuesto  en  clase.  A  partir  de  aquí  se  contienen 




estudio  de  la  asignatura.  Los  principales  apartados  son  los  que  incluyen  vínculos  a  la 
normativa  necesaria  para  el  estudio  de  la  asignatura;  jurisprudencia  de  interés;  casos 
prácticos  y  actividades  complementarias  que  facilitan  el  aprendizaje  del  estudiante; 
materiales que el profesor considera de interés para la preparación y mejor comprensión 
de  los distintos  temas –materiales que en este  curso  se han  visto enriquecidos  con  la 
incorporación  de  archivos  de  vídeo–;  archivos  en  formato  pdf  conteniendo  las 
presentaciones de los temas explicados en clase; información sobre cursos, conferencias 






acceso  inmediato  a  los  materiales  fundamentales  para  el  estudio  de  la  materia, 
materiales  a  los  que  además  puede  acceder  las  24  horas  del  día,  cualquier  día  de  la 
semana; que recibe información puntual de todas las novedades introducidas en el Aula; 
que  puede  conocer  inmediatamente  la  calificación  obtenida  en  los  trabajos  enviados. 







Como ya se ha referido, desde hace algunos años y ante  la  inminente  implantación del 
















el  profesor,  muchas  veces  distante  y  rodeado  casi  de  un  halo  de  reverencia,  impartía  sus  lecciones 
magistrales a un público que en su mayor parte se limitaba a recibir la información de una forma casi por 
completo pasiva; el alumno escuchaba al profesor y memorizaba lo que éste decía, o lo que otros habían 





























clases magistrales  comunes  a  todos  los matriculados  en  la  asignatura,  los  grupos PAT 
cuentan a su vez con una suerte de clases prácticas de media hora de duración con una 
periodicidad quincenal. En estas clases prácticas, a las que acuden sólo los integrantes de 
cada grupo PAT  junto con el profesor,  los alumnos deben  llevar  resuelta una actividad 
que el profesor ha  indicado con anterioridad para poner en común  lo que cada alumno 
ha  respondido. De esta  forma,  las  clases PAT  se  convierten en una especie de  lección 
tutorizada en la que el profesor se reúne con grupos de 10 alumnos para revisar, desde 
un  punto  de  vista  más  práctico  y  con  una  atención  por  su  parte  mucho  más 
personalizada y específica, algunos de  los contenidos teóricos que han sido tratados en 
las  clases  magistrales  o,  incluso,  determinados  aspectos  de  la  asignatura  que  por 
cuestiones de tiempo suelen ser omitidos o que son mucho más susceptibles de estudio 
desde  una  óptica  práctica  que  teórica,  lo  que  dificulta  su  tratamiento  en  las  clases 
magistrales. 
 






(que  inicialmente  era  en  formato  papel,  pero  que  hoy  en  día  se  hace  de  forma 
completamente  digital  por  medio  del  aulas  virtual)  con  todas  esas  actividades  PAT 




                                                 
16 A la que todos los alumnos matriculados en la asignatura podían asistir (posibilidad que se convertía en 








17 Un  número  excesivo  a  todas  luces  para  poder  desarrollar  la  actividad  docente  que  este  sistema  de 






evaluación  tradicional18.  Precisamente  por  ello,  el  sistema  de  evaluación  también  es 
distinto:  si  se exige al alumno un  trabajo y un esfuerzo  constante,  casi diario, no  sólo 















realidad20.  La  capacidad  para  fomentar  y  desarrollar  el  trabajo  diario,  así  como  para 
llevar  a  cabo  ese  control  cuasi‐individualizado  y  continuo  de  los  alumnos,  verdaderas 
ventajas  del  sistema  de  evaluación  y  docencia  que  propone  el  «Plan  Bolonia», 
desaparece casi por completo. El sistema propuesto tiene sus ventajas, más quizás para 






                                                 
18 Y no sólo para el alumno, que es evidente, sino también para el profesor, que además de preparar  las 
clases  magistrales  debe  preparar  las  clases  PAT,  reunirse  con  los  alumnos,  comentar  con  ellos  las 
respuestas que han dado a  las mismas,  corregir  los dossier,  corregir  los exámenes y, además, planificar 
otra serie de actividades adicionales –proyección de películas o reportajes, intervenciones de profesionales 
externos a la Universidad, visitas a determinados Organismos, etc.– que forman parte también de la oferta 
académica propia de  los PAT –mucho más abierto al uso de  recursos  completamente ajenos al  sistema 
tradicional de enseñanza–, y que consumen sin duda grandes cantidades de tiempo y trabajo. 
























Uno  de  los  aspectos  novedosos  que  trajo  consigo  el  Proyecto  Piloto  ECTS  fue  la 
introducción de una serie de complementos  formativos que salían un  tanto de  lo que, 
hasta  aquel  momento,  habían  sido  los  instrumentos  docentes  en  el  ámbito  de  la 
Licenciatura.  Dentro  del  epígrafe  general  de  “actividades  de  diversificación”  están 
englobadas una serie de tareas en las que la enseñanza jurídica intentaba llevarse a cabo 
a través de un camino diferente del tradicional que conformaban  las clases magistrales 
teóricas y  los casos prácticos. El rasgo definitorio más  importante de  las actividades de 
diversificación es, sin  lugar a dudas, su heterogeneidad. Las acciones  incluyen desde  la 
experiencia  de  profesionales  del mundo  jurídico  hasta  proyecciones  cinematográficas, 
pasando  por  las  conferencias  de  personas  expertas  en  campos  relacionados  con  el 
Derecho. La diversificación de  las actividades  trae consigo una curiosa diversidad en  la 
que,  paradójicamente,  se  hace  necesaria  la  coordinación  entre  los  profesores 
responsables de las distintas asignaturas22. En este sentido, el Proyecto ECTS presentaba 
las actividades de diversificación como una manera de que el profesorado empezara a 
coordinar  sus esfuerzos,  tomando  al principio una parte muy  concreta de  la  actividad 
docente. El primer paso era el de unificar una parte de  los  respectivos horarios de  las 
asignaturas  implicadas,  para  conformar  un  bloque  de  dos  a  tres  horas,  que  permitía 





Primero.‐  Los  encuentros  con  profesionales:  charlas  de  una  hora  de  duración  con 
personas  dedicadas  laboral  o  funcionarialmente  al  mundo  jurídico.  A  través  de  las 
mismas,  el  estudiantado  asistente  tiene  la  oportunidad  de  conocer  con  cierta 
profundidad  las distintas salidas que  les ofrece  la Licenciatura, empezando por  las más 
conocidas  –Abogacía,  Procuraduría,  Judicatura,  etcétera‐  y  pasando  por  otras menos 



















23 Uno de  los puntos  fuertes de estos encuentros viene dado por  la vinculación que permite establecer 
entre  la Universidad y el mundo profesional en  sus distintos aspectos. En no pocos casos,  los ponentes 
cursaron  sus  estudios  de  Licenciatura  en  la  propia  Facultad,  por  lo  que  se  muestran  implicados  y 










su  valor  es  instrumental:  la  proyección  debe  de  generar  un  debate  y  mover  al 





Tercero.‐  Las  conferencias  temáticas:  charlas  en  las  que  académicos  o  profesionales 
trataban desde un punto de vista práctico asuntos jurídicamente relevantes. Este grupo 
de actividades es el que engloba  los temas más variados, teniendo como denominador 
común  la  actualidad24.  Las  actividades  de  diversificación  pueden  tener  un  valor  en  el 






En conclusión,  se  trata de un mecanismo que complementa notablemente  la actividad 
docente  tradicional,  permitiendo  una mejor  conexión  entre  los mundos  académico  y 
profesional, contribuyendo a que el estudiantado pueda tener una visión más clara de su 
futuro  profesional  y  para  llamar  su  atención  sobre  la  importancia  que  tiene  el 







ya que  se  lleva utilizando desde el curso 2007‐2008  (como Proyecto Piloto ECTS) y  los 
resultados obtenidos en cada curso nos han permitido corregir, perfeccionar y mejorar 
algunas de  las herramientas utilizadas. De  esta  forma,  comenzamos, quizás,  con unos 
objetivos muy  ambiciosos,  que  con  el  paso  del  tiempo  hemos  ajustado  a  la  realidad. 
Inicialmente mantuvimos a todos los alumnos (ochenta) juntos en las clases teóricas (dos 
horas  semanales)  y  para  las  clases  prácticas  (dos  horas  semanales)  dividimos  a  los 
alumnos en ocho grupos prácticos de diez alumnos, donde cada grupo se reunía durante 
                                                 
24 Puede realizarse una segunda división entre: A. Conferencias temáticas jurídicas: charlas en las que, en 
paralelo  con  la  exposición  de  los  distintos  programas  de  las  asignaturas,  se  expone  por  parte  de  un 
profesional del Derecho  la  visión práctica de una  lección  específica del  temario. Como  ejemplos de  las 
mismas se pueden encontrar  las  relativas a extranjería y protección de datos. B. Conferencias  temáticas 
jurídicas:  charlas  en  las  que  se  expone  una  materia  que,  sin  formar  parte  de  los  programas  de  las 
asignaturas,  tienen  la  relevancia  de  incidir  en  la  normativa  que  se  estudia  a  través  de  aquéllos.  Como 













una  reducción  efectiva  de  alumnos  en  las  clases  prácticas  (de  ochenta  a  diez),  una 
mejora en  las  sinergias entre el profesor y  los alumnos, y una ventaja en  términos de 
tiempo par a el alumno en su autoformación (al alumno le queda liberada  hora y media 
en  la  primera  semana  y  dos  horas  en  la  semana  siguiente).  Sin  embargo,  y  debido  a 
razones  de  operatividad,  en  los  cursos  posteriores  se  ampliaron  los  grupos  prácticos 
(veinte alumnos en cada clase práctica) y  la frecuencia de  las reuniones que pasa a ser 




Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  La  Laguna,  la  realización  de  los  grupos 
pequeños  requiere  que  el  trabajo  del  profesor  sea  muy  minucioso  a  la  hora  de 




exponer  sus  ideas.  Los  PAT  pretenden  crear  un  hábito  de  investigación  científica; 
fomentar el  aprendizaje de métodos  científicos; mejorar  las  capacidades de expresión 
escrita y oral, puesto que el alumno tiene que elaborar trabajos escritos y defender sus 
puntos  de  vista.  Además,  se  presentan  y  se  configuran  como  una  oportunidad  para 




El  contenido  de  los  PAT  en  la  asignatura  de  Economía  Política  de  la  Licenciatura  de 
Derecho se ha estructurado de la siguiente manera: 
 




B)  Artículos  de  actualidad  económica  por medio  de  los  cuales  los  alumnos  se 
enfrentan directamente a la comprensión del lenguaje económico. Se estimula así 
la crítica, tanto referida al tema objeto del artículo, como al contenido del mismo, 




con  ellos,  los  alumnos  se  aproximan  a  la  comprensión  de  planteamientos  y 
debates de contenido económico, con el  rigor que aportan  las publicaciones en 
los  medios  científicos:  revistas,  compilaciones,  etc.  Estos  artículos,  cumplen 
además  la  función de enfrentar al alumno con un material original, es decir un 















tanto  con  las  explicaciones  de  clase  como  con  los manuales.  Constituye,  por 
tanto, una aproximación al cómo se presentan  los  temas y debates económicos 
en  la realidad, sin  la tamización de  la función docente. Con frecuencia, tanto en 




D) Sesiones en  las que se trata un tema de actualidad de especial  interés  (varía 
por  tanto,  según el año académico). Este  tipo de clases contribuye a  romper  la 
rigidez del temario. Por otro  lado,  los temas presentan  la suficiente complejidad 
como para que sea difícil el análisis personal por parte de los alumnos mediante 
material  adicional; por ello  se  imparten en  clase,  aunque de una  forma menos 
académica  que  el  resto  del  temario,  pero  siempre  aplicando  los  principios  y 
mecanismos que a lo largo del curso se han estudiado. Ejemplo de estos temas: el 
mercado de valores, su funcionamiento y los últimos acontecimientos bursátiles; 
el debate en torno a  la  flexibilidad  laboral;  la  integración de España en  la CE;  la 
deuda de los países menos desarrollados, entre otros. 
 
E)  La  asistencia  a  conferencias de  temas  afines  al  contenido del programa que 
puedan impartirse tanto en la Facultad de Derecho. Este tipo de actividad es más 







en  este  sentido,  y  de  manera  facultativa  los  alumnos  pueden  realizar  trabajos, 
individuales o colectivos, previamente consensuados con el profesor. Para  la realización 
de  los  trabajos, donde  el  reducido número de  alumnos permite  y exige un desarrollo 
eminentemente metodológico  y  práctico,  en  una  primera  parte  teórica  se  explica  la 
metodología  fundamental  y  las  fuentes  bibliográficas  básicas  del  tema  elegido,  para, 
posteriormente  abordar  la  realización  de  una  labor  aplicada.  Esta  labor  tiene  un 
seguimiento  frecuente, en  tutorías  individuales y  sesiones grupales, donde  se analizan 





















dualidad  se  vinculan  con  los  siguientes  argumentos.  Por  un  lado,  la  adaptación  a  un 
nuevo modelo que completa cualitativamente las tradicionales clases  magistrales por lo 
que  exige  un  cambio  en  la mentalidad  del  alumno.  En  segundo  lugar,  errores  en  la 
interpretación de la información inicial que recibe el alumno ya que en muchas ocasiones 
se  confunde  un  trato  más  personalizado  entre  profesor  y  alumno  con  una  mayor 
"confianza" del alumno hacia la asignatura. En tercer lugar, la imposibilidad por parte del 
profesor de controlar materialmente el rendimiento del alumno cuando no participan en 
las  clases  prácticas.  En  cuarto  lugar,  un  nivel  de  rivalidad mucho mayor  ya  que  los 






actual  o  futuro,  en  un  contexto  laboral  caracterizado  por  los  continuos  cambios  que 
exige una recualificación a lo largo de la vida laboral28. Sin embargo, conviene no olvidar 
                                                 
27 Este último punto resulta fundamental ya que ha resultado el más significativo a la hora de evaluar los 
resultados  de  cada  curso  académico.  De  hecho,  se  observan  grandes  diferencias  entre  alumnos  por 
cuestiones como las siguientes: 
 ‐  Si  realizan  o  no  alguna  actividad  laboral.  Por  regla  general,  los  alumnos  que  trabajan  fuera  de  la 
Universidad normalmente presentaban mayores niveles de incumplimiento en los horarios y en los plazos 
de  entrega  de  los  trabajos, mientras  que  los  alumnos  que  sólo  estudian  en  la  Universidad  son más 
constantes en  las  clases prácticas  y  también en  las  teóricas.  Sin embargo,  los mejores  resultados están 
asociados a los alumnos que trabajan fuera, ya que para el caso de esta asignatura, son capaces de aplicar 
sus  conocimientos  y/o  habilidades  a  determinadas  competencias  de  la  asignatura  (por  ejemplo,  un 
vendedor muestra más facilidad para hablar en  los grupos prácticos, o  la elección de un tema de trabajo 





compañeros  (excel,  power  point,  entre  otros).  Sin  embargo,  los  trabajadores  de  las  administraciones 
públicas ofrecen un menor dominio de las técnicas y métodos pero interactúan, salvo algunas excepciones, 
de manera muy satisfactoria con el resto de miembros de los equipos. 
 ‐  La  posición  socioeconómica  de  alumnos  que  no  realizan  actividad  laboral  alguna.  De  una  manera 
evidente, se establecen diferentes "velocidades" entre  los alumnos que sólo se dedican a estudiar en  la 
Universidad.  Por  un  lado,  los  alumnos  que manifiestan  una mayor  o menor  sensibilidad  a  elementos 
culturales y sociológicos, por otro, aquellos que no disponen de ordenador en su casa, incluso los alumnos 
que manifestaban  cargas  emocionales  y  familiares,  también  los  alumnos  con dificultades  económicas  y 
financieras, y los alumnos "desmotivados" en la carrera. Todas estas circunstancias podrían concurrir en un 












contextos  cambiantes  los  conocimientos  actuales.  Los  problemas  de  inserción  laboral  de  los  titulados 





que  una  excesiva  especialización  o  formación  práctica,  no  sólo  es  imposible,  dada  la 
diversidad de situaciones  laborales a  las que se enfrenta el titulado, sino que puede ser 
también contraria a  la esencia universitaria, que a diferencia de  lo que podría  ser una 
formación  profesional  superior,  eminentemente  volcada  a  la  práctica  laboral,  incluye 
entre sus objetivos la formación amplia y en definitiva la madurez intelectual del alumno. 
Hechas estas  consideraciones, no podemos,  sin embargo, estar del  todo ajenos a esta 
demanda.  Ello  nos  lleva  a  continuar  buscando  fórmulas  dentro  del  proyecto  de 
innovación docente para incorporar más aspectos instrumentales frente a los contenidos 
estrictamente  teóricos,  que  podemos  sintetizar  de  la  siguiente  forma:  potenciando 
actitudes  relacionadas  con  la  apertura  profesional,  fundamentalmente  en  aquellas 
discusiones abiertas en done  las cuestiones planteadas no tengan respuestas taxativas; 
propiciando  la  reflexión  sobre  los  problemas  de  índole  económico  y  que  permita  una 
conexión  entre  conocimientos  teóricos  y  prácticos;  propiciando  en  los  alumnos  una 
actitud de indagación, comprensión y análisis reflexivo ante los problemas que plantean 
las  situaciones  reales;  planificando  el  tiempo  dedicado  a  los  alumnos  que  no  se 









antiguo  Plan  de  1953  (muy  añorado  en  algunas  ocasiones  por  otras  Facultades  que 
realizaron  diferentes  reformas  en  su  momento),  donde  la  asignatura  de  Historia  e 
Instituciones del Derecho romano tenía asignadas cuatro horas teóricas semanales y una 
hora práctica. La docencia se llevaba a cabo esencialmente a través de clases magistrales 
y  la  resolución    de  casos  prácticos.  Todo  ello  en  unos  grupos  que  sobrepasaban  con 
creces  los 150 alumnos. Esta situación equivalía a que  la participación del alumnado en 
dichas  clases  fuera  prácticamente  inexistente30.  Por  otro  lado,  la mayor  parte  de  los 
estudiantes, sólo acudían a  las  tutorías cuando se acercaba  la  fecha del examen oficial 




al  estilo  tradicional  aumentando  el  trabajo  personal  del  alumno.  Esto  implica 
necesariamente  una  adaptación  para  el  profesor,  no  sólo    en  cuanto  a  los materiales 
docentes, sino también en cuanto al trabajo que debemos desempeñar, lo que conlleva 
necesariamente  un  cambio  de  mentalidad.  La  figura  del  profesor  se  modifica 
profundamente  con  este  nuevo  tipo  de  enseñanza,  puesto  que  hemos  de  enseñar  a 
aprender  y  el  alumno  será  realmente  el  protagonista  de  su  aprendizaje.  Todos  nos 















de  las materias que  veníamos  impartiendo hasta  ahora, por  lo  tanto,  a primar más  la 
calidad  de  la  enseñanza  antes  que  la  cantidad  de  lo  que  enseñamos.  Junto  con  estas 
modificaciones,  también  han  tenido  que  variar  las  prácticas  evaluativas.  Debemos 
valorar  las  adquisiciones  de  los  alumnos  en  relación  con  la  eficacia  de  la  enseñanza 
impartida y su aplicación en la resolución de las diferentes tareas que se van  marcando a 
lo  largo  del  cuatrimestre.  La  evaluación  es  un  elemento  central  en  el  proceso  de  la 
enseñanza‐aprendizaje y su papel no puede restringirse al un único examen final en  los 

















fin de que el  alumno  lo pudiera preparar  junto  con  los manuales  recomendados para 
ello. En los seminarios los estudiantes debían realizar diferentes trabajos (publicándolos 
siempre 15 días antes de  la exposición), como podía ser  la elaboración de esquemas de 
temas  que  no  se  hubieran  explicado  en  las  horas  teóricas,  lectura  de  artículos 
especializados  y  relacionados  con  la materia  que  se  estaba  abordando,  ejercicios  de 
comprensión  de  conceptos  fundamentales,  elaboración  de  glosarios  de  términos 





Instituciones  jurídicas  que  se  abordaban  en  dichas  proyecciones.  A  pesar  de  ser muy 
poco tiempo (media hora para el trabajo en seminario), sin embargo era suficiente para 
comentar el trabajo realizado, aclarar dudas y evaluar la tarea del alumno puesto que los 
grupos  de  estos  seminarios  eran  de  10  alumnos31.  Por  otro  lado,  el  excesivo  tiempo 







31  Inicialmente  se  les exigía  la entrega de estos  trabajos por escrito, pero  se detectaron dos problemas 
fundamentales:  por  una  parte,  la  falta  de madurez  del  alumno  de  primer  curso,  las  carencias  en  su 
formación educativa y el cambio que supone el acceso  a la Universidad lo llevaban a ignorar los consejos 
del profesor en cuanto a la realización de los trabajos, como era la consulta de bibliografía especializada y 
recomendada. El estudiante se  limitaba a consultar páginas de  Internet no especializadas   sin ni siquiera 
contrastar  la  información. Resultado: trabajos copiados,  incorrectamente elaborados, con deficiencias en 







exigirles,  en  el  segundo  año  de  la  aplicación  del  Proyecto  Piloto,  la  exposición  de  los 
trabajos de forma oral, con preguntas del profesor al respecto y puesta en común de los 
mismos, así como el planteamiento general de dudas que les hubiera suscitado el trabajo 
personal. Con ello  conseguimos  la  finalidad buscada en  los  seminarios: que el alumno 
explicara el esquema de un tema, o definiera unos conceptos determinados, respondiera 
a  las  preguntas  formuladas  acerca  de  algún  artículo  especializado  que  se  le  hubiera 




de manera  que  tuvieran  tiempo  para  prepararlo.    Se  permitió  que  los  casos  fueran 
resueltos en grupos y en la clase práctica se designaba aquél que tenía que exponerlo, así 
como también responder a  las posibles dudas del resto de compañeros y por supuesto, 





prácticos,  realización de  las actividades  formativas propuestas y  la participación en  las 
clases teóricas tenía un peso del 20% sobre  la nota final. A  lo  largo del curso se  le  iban 
haciendo diferentes ejercicios tipo test o de desarrollo (algunos de ellos sin previo aviso) 
de bloques de temas ya trabajados en las diferentes clases. La media de esta nota valía el 




Los  objetivos  obtenidos  con  este  nuevo  sistema  fueron  totalmente  positivos: mayor 
asistencia  del  alumnado  a  las  clases  teóricas,  participación  activa  en  los  seminarios  y 
clases  prácticas, mejor  aprendizaje  de  los  conceptos  fundamentales  de  la  asignatura, 
mejor  comprensión  de  la  importancia  del Derecho  romano  en  nuestro  ordenamiento 
jurídico, aprendizaje progresivo de  la expresión oral  y escrita, manejo de  los  términos 
jurídicos, iniciación a la argumentación jurídica, al espíritu crítico, adaptación progresiva 
al  estudio  autónomo  así  como  también  a  la  utilización  de  fuentes  jurídicas  y 
bibliográficas. Y  lo que es también  importante,  fomentaba y  facilitaba enormemente  la 
relación no solo entre los propios compañeros, sino también entre profesor y alumno. En 
conclusión,  que  el  alumno  consiguiera  las  competencias  buscadas  en  la  asignatura  de 
Derecho romano.  
 
La  implantación  del  nuevo  sistema  ECTS  favorece  enormemente  el  aprendizaje  del 


















siempre  me  pareció  que  era  necesario,  fundamental,  que  el  alumno  participara 










cuestión  esencial  para  su  formación.  Así  es  que  cuando me  propusieron  el  entonces 
Proyecto Piloto ECTS para “entrenarme” en el ejercicio de Bolonia, me pareció una idea, 
por una parte, inquietante, no sabía si podría afrontar día a día, clase a clase, a un grupo 
de  alumnos  numeroso  y,  por  otra,  estimulante,  ya  que  se me  daba  la  posibilidad  de 
dedicarme especialmente a cada uno de ellos. En primer  lugar, este nuevo plan  facilita 
que el alumno tome iniciativas, tales como  exponer sus preferencias por los temas de la 
asignatura  al  darle    la  posibilidad  de  presentar  su  trabajo  personal  durante  el  curso. 




o de  forma  colectiva para explicar a  la  clase. Concretamente este año en  la parte del 
programa relativa a los derechos fundamentales les propuse “una pregunta para la clase” 





hablar  en  público,  etc.  Traer  el  ordenador  al  seminario  o  a  la  clase,  para  hacer  una 
consulta,  les  permite  utilizar  las  nuevas  tecnologías  que  son  esenciales  para  ahorrar 
tiempo y obtener  el acceso fácil a la documentación les permite en definitiva resolver los 
casos prácticos más ágilmente y de forma más amena. No olvidemos que la gran mayoría 





principal  la  Norma  Fundamental.  Así    las  previsiones  constitucionales  sobre  la 
organización general del Estado, se contrastan con el desarrollo  legislativo de  la misma 
por  parte  del  Poder  legislativo  y  la  actuación  del Gobierno,  siendo  así  que  el  alumno 


















alumno,  en  cuanto  que  su  integración  en  la  clase  determina  su  aportación  particular, 
terminando de dar  forma al programa a desarrollar durante el curso. De tal  forma que 













un  cambio  radical  en  la  enseñanza  del  Derecho  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de La Laguna. Como ya se ha adelantado, se implantó, en primer lugar, en el 
grupo  de  mañana  del  cuarto  curso  de  la  Licenciatura  en  Derecho  y  contó  con  la 
participación  de  todo  el  profesorado  con  docencia  en  el  mismo,  lo  que  facilitó  la 
coordinación  de  los  profesores  y  la  adaptación  de  los  estudiantes  al  nuevo  formato. 
Hasta ese momento, la tónica habitual en la enseñanza del Derecho había sido la de las 




promovió  el  cambio metodológico  de  una  enseñanza  centrada  sobre  la  actividad  del 
profesor a otra centrada en la del alumno.  
 
El  nuevo  sistema  trajo  consigo  una  diversificación  de  actividades  presenciales:  clases 
teóricas expositivas, clases prácticas, seminarios y talleres, encuentros con profesionales, 
proyecciones  audiovisuales  y  los  PAT  –a  los  que  ya  se  ha  hecho  referencia  en  otro 
                                                 
33 Esto lo han aprendido, como ya explicado anteriormente, formulándose preguntas sobre cuestiones que 

















epígrafe  de  este  trabajo‐.  Todo  ello  vino  acompañado  de  una  herramienta  nueva  de 
aprendizaje:  el  portafolios35,  un  dossier  que  los  alumnos  teníamos  que  elaborar  para 
documentar  todo  el  trabajo  desarrollado  a  lo  largo  del  curso  y  que  constituía  otro 
elemento de evaluación junto a los exámenes o pruebas prácticas. Todas las novedades 
que afectaron a  la organización de  la enseñanza dieron  lugar a  la aplicación de nuevos 
criterios  de  evaluación.  La  asistencia  a  clase  pasó  de  ser  una  opción  a  un  requisito 
indispensable  para  participar  en  el  Proyecto  Piloto;  de  hecho,  la  regularidad  en  la 
asistencia se veía reflejada en  la calificación de  la asignatura, en un porcentaje del 20% 
junto  con  la  participación.  El  otro  80%  se  repartía  entre  el  Portafolios  (40%)  y  la 
realización  de  dos  pruebas  prácticas  (40%)  a  lo  largo  del  curso.  Para  la  resolución  de 
estas pruebas prácticas podíamos utilizar todo el material que consideráramos necesario 
‐apuntes,  manuales,  códigos  y  mapas  conceptuales,  entre  otros‐  ya  que  lo  que  se 








un  examen  parcial‐,  teníamos  que  trabajar  a  diario  para  que  los  profesores  tuvieran 
constancia  del  trabajo  que  estábamos  realizando  y  que  iba  a  ser  puntuado.  Antes, 
nuestro esfuerzo sólo se veía reflejado en el examen final que, bien podía permitirnos ser 
calificados por  los conocimientos adquiridos, producto de  las horas de estudio, o bien, 
convertirnos en víctimas de  los nervios y ser  incapaces de plasmar en un papel todo  lo 
que habíamos estudiado. A pesar de que el nuevo sistema, parecía más justo a la hora de 
evaluarnos, era muy complicado cumplir con  los plazos que nos  imponía cada profesor 
para  corregir  casos  prácticos  en  clase,  hacer  exposiciones  sobre  temas  en  concreto, 
completar el Portafolios y asistir, a su vez, a actividades de campo o a proyecciones de 
películas.  Si  bien  las  horas  teóricas  se  habían  reducido  considerablemente,  el  nuevo 




Pese  a  todo  y  conforme  fueron  pasando  los meses,  los  alumnos  comprendimos  que, 
aunque este  sistema exigía un esfuerzo mucho mayor por nuestra parte, aprendíamos 
mucho más. El hecho de tener que elaborar el portafolios, discutir supuestos prácticos en 
clase  y  elaborar  actividades  para  corregirlas  en  los  PAT,  nos  obligaba  a  estudiar 
diariamente.  Ese  estudio  diario  nos  permitía  aplicar  los  conocimientos  teóricos  que 
íbamos adquiriendo a los casos prácticos que teníamos que resolver, por lo que asimilar 
los  contenidos  era mucho más  fácil.  Por  ello,  los  resultados  positivos  no  tardarían  en 
llegar: con la llegada de los exámenes en el mes de febrero comprobamos que la mayoría 
de  alumnos habíamos  superado  los parciales  con buenos  resultados; no porque  fuera 




















sin  duda,  al  trabajo  contante  de  los  alumnos,  al  enfoque mucho más  práctico  de  la 






















pesar  de  exigir  un  mayor  compromiso  y  esfuerzo  por  parte  del  alumnado  y  del 
profesorado, ha dado lugar a resultados académicos muy positivos. 
 
 
